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Galip Bey Meşhur
ki hakikaten Nef’i gibi, Nailii kadim ve Fehimi 
kadim gibi üstatların eserlerini andıran şiirlerine 
bakılırsa bu dava haksız değildir. Fakat onun 
zamanında ve arkadaşları arasında garp ede­
biyatını tanımış, yazılarını sadeleştirmiş ve 
mevzularını değiştirmiş birçok zevat bulundu­
ğu halde Galip bey eski yoldan hiç ayrılama­
mıştır. Yazılarından bir örnek veriş olmak üze­
re iki gazelinin birer beytini alıyoruz:
Olup mecruh, peygâni kazadan tairi devlet
Demadem hun akar çeşmim gibi şehbali milletten
ilm ise maksat eğer arifi nefsol Galip
Kendini bilmiyen âdem gibi nadan olmaz
GALİP B E Y  — (İsmail Galip) (1848 - 
1895] Tarih ve meskukât Münismatik mütehas­
sısı olan İsmail Galip bey Sadrazam İbrahim 
Ethem paşanın ikinci oğlu ve Müze Müdürü 
Hamdi beyle Halil Ethem beyin büyük kar­
deşidir. Istanbulda doğmuş, ilk tahsilini rüş­
tiyede ve Mahreci aklâm’da yapmış ve evinde 
sıkı ve esaslı bir tahsil görerek Fransızcayı 
da öğrenmişti.
Gençliğinde Babıâliye girerek Şûrayı dev­
let tanzimat dairesinde mülâzım, muavin ve 
nihayet aza olmuş ve 1894 de Aleksandr Ka­
ra lodori Paşa Girit valisi olunca o da mu­
avin sıfatile Giride gönderilmişti. Orada ağır 
bir hastalığa tutuldu ve dönüşünde henüz kırk 
yaşında bulunduğu halde lstanbulda ölerek 
Üsküdar iskele camiindeki ailesi mezarlığına 
gömüldü.
Galip bey bizde meskûkât ilminde ilk yol 
açmış olan Suphi beyden sonra yetişmiş mes­
kûkât mütehassısıdır ve bilhassa Islâm mes- 
kûkâtı sahasında hakkile ihtisas kazanmıştır.
Eserleri Avrupa âlimleri arasında da tanın­
mış ve takdir edilmişti. İstanbul müzesi kar­
deşi Hamdi beyin idaresine geçmeden evel 
dahi Galip bey birçok Islâm sikkeleri topla­
mış, Osmanlı ve Selçuk sikkeleri koleksiyon­
ları yaparak bunlara dair iki mühim katalog 
da neşretmişti. Hamdi beyin Müze müdürlü­
ğünden sonra torbalar içinde karışık bulunan 
İslâm sikkelerinin tasnifi Galip beye verilmiş 
ve o da bu vazifeyi görerek kataloglarını da 
meydana koymuş ve bu suretle bizde ilk Islâm 
sikkeleri tetkikini tesis etmiş oldu.
Galip beyin hususî kolleksiyonları ölümün-
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den sonra Darphane ta­
rafından satın alınmış­
tır ve bu kolleksiyonlar 
hâlâ orada bulunmakta­
dırlar. Oğlu Mübarek bey 
de babası gibi!; bu sa­
hada çalışmış olup müze 
için Cengiziye, Ilhaniye 
ve Kırım hanları sik­
kelerine dair 1327 de ba­
sılan bir kataloğu 
mıştır.
Galip beyin eserleri şunlardır:
(1) Takvimi meskûkâtı Osmaniye (1307).
(2) Takvimi meskûkâtı Selçukiye (1309]
Bu iki kataloğ, şimdi Darpanenin malı olan
hususî kolleksiyonlarına aittir.
yap- İsmail Galip B.
(3) Fennî meskûkât erbabından Üsküdarda 
mukim bir zata mektubu (1311) (Bu zat mes­
kûkât mutahassıslarından Miralay merhum Ali 
Beydir.
(4) Müzei hüm ; yun Meskûkât Kadimei is- 
lâmiye katoloğundan birinci kısım: 1311
(5) Müzei hümayun Meskûkâtı Kaditreülis- 
lâmiye katoloğundan ikinci kısım: (1312)
(Bu cildin baş tarafında münderiç bulunan 
ve tekmil Islâm sikkelerinin tarihini havi olan 
altmış beş sayfalık mukaddeme pek değerlidir.
(6) Usulü aşaride yeni mikyaslara dair risale. 
Birinci tab’ı 1287 ikinci 1299.
Fransızca eserleri:
(7) Catalogue de Monnaies Turcomanes 
Yukaridaki birinci kısmın ilâveli Fransızcası- 
dır. (1894)
(^) Lettre â Monsieur Troutouski â Moscou 
sur une monnaie Mengoudjide 1894
(9) Lettre a Monsieur T routouski, qulelques 
mots sur les monnaies musulmanes (1894)
(10) Une monnaie d’Alaeddin Keikobad 
associé au nom du grand İlhan (1895)
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